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説明的文章 ３ ６ １
























１ 意味がわからない言葉を調べる。 2.68 2.48 2.73 3.47* ②＜③
0.71 0.63 0.72
２ 難しい言葉を自分の言葉で言い直す。 2.68 2.59 2.77 1.28
0.93 0.82 0.94
３ 文章に書かれている内容を具体的に思い浮かべる。 3.11 3.09 3.20 0.62
0.79 0.74 0.74
解釈




2.38 2.66 2.82 9.19** ①＜②＝③
0.72 0.79 0.68
６ 内容を大まかにとらえながら読む。 3.20 3.30 3.36 1.55
0.72 0.78 0.67
７ 線を引いたり書き抜いたりしながら読む。 2.29 2.89 2.93 15.45** ①＜②＝③
0.92 1.01 0.94


















2.79 2.75 2.91 0.94
0.82 0.87 0.89


















2.96 3.00 2.96 0.06
0.80 0.82 0.94
好き嫌い













１ 意味がわからない言葉を調べる。 2.84 3.09 3.02 3.02 1.57
0.84 0.76 0.83 0.72
２ 難しい言葉を自分の言葉で言い直す。 2.71 2.98 2.98 3.20 6.59** ①＜④
0.86 0.81 0.92 0.79
３ 文章に書かれている内容を具体的に思い浮
かべる。
3.36 3.55 3.55 3.68 3.50* ①＜④




3.02 3.02 2.88 3.25 3.22* ③＜④
0.86 0.88 0.71 0.63
５ その言葉を作者はどういう意味で使ってい
るのか考えながら読む。
2.63 2.88 2.88 3.13 6.81** ①＜④
0.86 0.80 0.78 0.71
６ 内容を大まかにとらえながら読む。 3.32 3.32 3.41 3.48 1.11
0.78 0.71 0.75 0.65
７ 線を引いたり書き抜いたりしながら読む。 2.14 3.21 3.23 2.63 31.39** ①＜④＜②＝③
0.93 0.88 0.87 0.88
８ 作者が最も伝えたいことは何かを考える。 2.63 2.84 2.88 2.84 2.33
0.77 0.82 0.83 0.73
９ 場面の移り変わりに気をつけて読む。 3.02 3.16 3.30 3.18 2.51
0.61 0.77 0.80 0.76
10 登場人物の気持ちや言動の意味を考えなが
ら読む。
3.25 3.46 3.54 3.45 2.90* ①＜③
0.81 0.73 0.71 0.68
11 描写や表現（比ゆや倒置法、体言止めなど）
の効果を考えながら読む。
2.57 2.68 2.95 3.18 8.94** ①＝②＜④　①＜③




2.68 2.75 2.80 2.70 0.50
0.80 0.76 0.87 0.75
13 自分の経験や生活と結びつけながら読む。 2.82 2.61 2.61 2.66 1.50
0.87 0.79 0.84 0.89
14 読んだ内容を手がかりに、人間、社会、自
然などについて考える。
2.50 3.00 2.73 2.59 5.51** ①＝④＜②
0.89 0.82 0.79 0.80
15「なんとなく」ではなく、文章中の表現や説
明にもとづいて、自分の意見や感想を持つ。
2.61 3.18 2.89 3.05 11.13** ①＜③＜②　①＜④




2.71 3.04 2.88 2.68 4.41** ①＝④＜②




2.86 3.04 3.09 2.77 2.94* ④＜③
0.91 0.82 0.81 0.76
好き嫌い
18 物語や詩歌を読む学習が好き。 3.21 3.23 3.29 3.18 0.61
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